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1 La construction récente de deux habitations, mais surtout les travaux d'assainissement
qui ont suivi ont été à l'origine de la découverte d'un gisement complexe dont la nature
véritable reste à ce jour indéterminée.
2 En dehors de nombreux vestiges humains recueillis dans les déblais et qui correspondent
d'après  le  fouilleur  à  trois  ou  quatre  inhumations,  une  seule  sépulture  a  pu être
partiellement dégagée. Il s'agit d'un individu adulte orienté est-ouest en décubitus dorsal,
le bras gauche replié sur le bassin. Aucun élément ne vient appuyer une chronologie
précise du Moyen Âge. La présence là aussi hors contexte de coupes basses en céramique
grossière  de  couleur  rouge  dont  des  exemplaires  similaires  se  rencontrent  dans  des
milieux de la fin du Ve s. - début du Vie s. après J.-C., ne fait qu'attester une occupation
plus ancienne,peut être sans rapport direct avec les sépultures.
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